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CUADRO  1
GASTO  E IM PUESTO S Y SU RELACIÓ N CO N  EL PIB
(m illones de colones y porcentajes)
1992-1996
1 2 3 4 5 6 (3 - 5)
GASTO S G/PIB Im puestos Im p./PIB
1992 7575.4 14.60% 4880.6 9.79% 4.81%
1993 8035.2 13.28% 6033.6 9.97% 3.31%
1994 11613.1 16.41% 7547.0 10.66% 5.75%
1995 11973.1 14.17% 10011.4 11.84% 2.33%
1996 13808.5 14.92% 10465.1 11.31% 3.61%
1996* 14815.1 16.01% 12040.0 13.01% 3.00%
FUENTE: M inisterio de Hacienda "Inform e de la Gestión Financiera del
Estado. Ejercicio Fiscal 1996" El Salvador.
* Es el dato que aparece en el Presupuesto de 1996.
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CUADRO  2
D ÉFICIT FISCAL Y SU FINAN CIAM IENTO
m illones de colones y porcentajes
1992 - 1996
1992 1993 1994 1995 1996 1996*
Ingresos. corrientes 5354.8 6549.2 8573.8 10658.0 11019.3 12815.7
(-) Gastos. corrientes 5534.5 6168.7 7955.7 9531.1 10322.4 11410.5
(= )Saldo Cta. corriente -179.7 380.3 618.1 1126.9 696.9 1405.1
(+ ) donativos 265.3 269.3 363.8 52.7 1324.9 403.5
(+ ) Ingresos. capital 407.1 225.1 1087.7 1027.3 129.0 367.0
(-) Gastos. capital 1740.9 1866.8 3657.4 2442.0 3486.1 3404.5
(= ) DÉFICIT FISCAL 1248.2 992.1 1587.8 235.1 1335.2 1225.9
Déficit / PIB 2.28% 1.49% 2.24% 0.28% 1.44% 1.32%
Déficit sin donativos 1513.5 1261.4 1951.5 287.8 1440.4 1629.4
(+ ) Bonos capital 38.2 392.2 218.0 0.0 14.9 0.0
(+ ) Bonos funcionar 321.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(+ ) Deuda externa 569.8 690.8 1175.3 578.8 1262.0 1225.9
(+ ) M ov. cuenta 319.0 -90.9 194.4 -343.7 58.3 0.0
(= ) Finan. Déficit Fiscal 1248.2 992.1 1587.8 235.1 1335.2 1225.9
Déficit Presupuestal (319.0) 90.9 (194.4) 343.7 (58.3) 0.0
FUENTE: Datos calculados a partir de los Inform es de la Gestión Financiera del Estado que para cada
año fiscal prepara el M inisterio de Hacienda de El Salvador.
* Estos datos corresponden al contenido en el presupuesto.
El Gasto por Area de Gestión
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CUADRO  3
GASTO  PO R ÁREA D E GESTIÓ N
m illones de colones
1992 - 1996
1992 1993 1994 1995 1996 1996*
Conducción Adm inistrativa 1742.2 1594.8 1496.2 1582.0 1813.7 1846.7
Adm ón. Justicia y
Seguridad
316.7 777.5 1093.8 1622.9 2078.1 2419.5
Desarrollo Social 1692.7 2001.7 2843.9 3380.1 4307.3 4731.6
Apoyo Desarrollo
Económ ico
1278.2 1521.1 2857.9 1584.7 1916.4 2015.3
Deuda Pública 1834.9 1694.7 2343.6 2267.8 2778.4 2662.0
Obligaciones Generales 410.7 445.9 977.7 1535.6 914.6 1140.0
TOTAL GASTO 7275.4 8035.7 11613.1 11973.1 13808.5 14815.1
%  sobre el PIB 14.60% 13.28% 16.45% 14.31% 14.92% 16.01%
FUENTE: M inisterio da Hacienda. "Inform e de la Gestión Financiera del Estado. Ejercicio Fiscal 1996"
(*) indica que es sobre el presupuesto aprobado
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CU AD RO  4
SALD O S D E LA D EU D A PÚBLICA Y AM O RTIZACIÓ N
(1992 - 1996)
(m illones de colones y porcentajes)
1992 1993 1994 1995 1996
Directa del Gobierno Central 21638.0 21203.0 22375.1 23009.0 23948.4
Interna 8083.3 8660.6 8135.8 7801.5 7064.9
 Am ortización 96.2 74.3 253.4 334.3 736.6
 Externa 13555.6 12542.4 14239.3 15207.5 16883.5
 Am ortización 610.7 596.3 779.1 913.6 688.8
Deuda Garantizada 1443.7 1831.7 1737.0 1716.2 1586.2
Interna 783.0 754.3 749.4 673.4 705.1
 Am ortización 410.5 12.5 67.0 86.3
 Externa 660.7 1077.4 987.6 1042.8 881.1
 Am ortización 111.2 226.5 178.8 244.8
Deuda No Garantizada 144.0 110.9 127.2 139.7 257.5
 Externa 144.0 110.9 127.2 139.7 257.5
 Am ortización 44.7 77.1 57.6 114.5
 SALDO TOTAL 23226.6 23145.6 24239.3 24864.8 25792.1
%  sobre el PIB 46.60% 38.24% 34.33% 29.71% 27.87%
SALDO INTERNA 8866.3 9414.9 8885.2 8474.8 7770.0
%  sobre el PIB 17.79% 15.56% 12.58% 10.13% 8.40%
SALDO EXTERNA 14360.3 13730.7 15354.1 16390.0 18022.1
%  sobre el PIB 28.81% 22.69% 21.74% 19.58% 19.47%
FUENTE: M inisterio de Hacienda "Inform e de la Gestión Financiera del
Estado". Varios ejercicios fiscales y cálculos propios.
Alternativas para el Desarrollo #47FUNDE p. 29
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Alternativas para el Desarrollo #47p. 30 FUNDE
CUADRO  5
M O NTO DE LO S INGRESO S PÚBLICO S
(1992 - 1996)
(m illones de colones)
1992 1993 1994 1995 1996 1996*
INGRESOS CORRIENTES 5940.5 7297.1 9564.3 10666.8 11019.3 12826.7
INGRESOS TRIBUTARIOS 4880.6 6033.6 7547.0 10011.4 10465.1 12040.0
-Im puestos directos 1379.2 1513.1 2106.6 2876.7 3100.5 3252.1
-Im puestos sobre renta 1061.8 1257.2 1802.7 2766.5 3014.4 3102.7
-Im p. sobre el patrim onio 168.0 151.2 176.2 1.0 0.7 0.0
- Im p. transferencia prop. 149.4 104.6 127.8 109.1 85.4 149.4
-Im puestos indirectos 3501.4 4520.5 5440.4 7134.7 7918.9 8788.0
-S. Com ercio Exterior 875.5 992.0 1261.4 1769.5 1411.3 1137.8
-Im portaciones 847.1 983.4 1261.1 1769.1 1411.3 1137.4
-Exportaciones 28.4 8.6 0.3 0.4 0.0 0.0
-De café 28.3 8.6 0.2 0.0 0.0 0.0
-Consum o específico 651.0 620.5 677.9 735.0 630.8 954.6
-Tim bre - IVA (ventas) 1955.6 2880.5 3464.5 4589.0 5306.4 6675.6
-Otros 19.4 27.5 36.7 41.2 570.4 20.4
INGRESOS DE CAPITAL 1016.1 829.5 1854.3 1649.9 2730.9 1988.4
TOTAL GENERAL DE INGRESOS 6956.6 8126.6 11418.6 12316.7 13750.2 14815.1
(*) significa que es sobre el presupuesto, para los otros años son los ingresos percibidos.
FUENTE: M inisterio de Hacienda de El Salvador "Inform e de la Gestión Financiera del Estado"
Varios ejercicios fiscales.
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Otras Publicaciones  de FUNDE:
Suscríbase a Alternativas para el Desarrollo:
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